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In this article, the theories about motif and type will be used for analyzing the very types of 
characters that suffered because of the shortages. To begin with, the analyzing of the differences and 
similarities of the shortages of each character will be counted on the inside and outside parts of their 
sufferings. Then the theories of Nietzsche’s and of some myths will be used for analyzing the further 
reason of the sufferings. At last, investigating the special value those sufferings have brought for 
literatures and for TV series. Multi-angle perspective is useful for investigating the unique charms of 
the shortages of characters as well as for finding out new understandings for the types of sufferings. 
 











































































































































































































































































































































（The lord of the rings）有这样一幕，安格马的巫王，他是多翼戒灵的主人，九个戒灵中
为首的一个，索隆最得力的爪牙，据说没有人类能将其杀死。他统领魔多大军进攻“小石城”
刚铎，所向披靡，人类在他的大军面前不堪一击。当他击倒了罗翰国的塞奥顿王，准备将其杀
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的法物多为灵符和八卦图，一旦灵符贴到僵尸额头，其行动往往就不能自如，更不能到处行凶。
这就表现了僵尸的缺陷所在，灵符、八卦图等道教法物对其能力的控制，而能力的丧失最终导
致其被困或惨遭消灭的结局。 
 
《指环王》、《鹿鼎记》两部电影都运用了人物因“缺陷”而遭难类型，巫王、鳌拜都是
因自身内在的缺陷而遭受了被杀的结局。此类型的运用，无疑是对文学作品中此类方法的借鉴，
使影视作品既富有了文学情愫，又不乏对传统文化的吸取，从中可以感受到影视与文学、传统
的交融相通。同时，这也增加了电影情节的曲折性、生动性，使故事紧张激烈、动人心弦，增
强了情节的吸引力。 
 
结语 
 
透过一粒沙子，就能看到整个世界。同样，透过缺陷也能看到美，正是由于缺陷的存在，
才凸现了完美。“金无足赤，人无完人”，人物因缺陷而变得丰满，富有个性，纵使得到遭难
的结局。世界因缺陷而五彩斑斓、充满活力并得以正常运行。“希腊神话中火神和锻冶之神赫
淮斯托斯曾为阿喀琉斯锻造了一面神奇的盾牌。盾牌当中刻的是天、地和海，还有太阳、月亮
及各个星座。常用以比喻尽善尽美的艺术珍品或坚不可摧的东西。（陈珍广、祁庆生，1990：
2）”阿喀琉斯的盾之所以完美，正是由于其脚踵缺陷的映衬。如果阿喀琉斯身上没有缺陷，
那么盾牌的完美将变得暗淡无光。缺陷成就了完美，本文通过多角度的透视，提供了对“缺陷”
的全新认识，让我们更进一步发现其中所潜含的美。 
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